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年 行省の統廃合 背景 マングタイの動向
至jC14年 7月、荷寿康前世西行省事故になる''''
(1277) 
"年(12'胃} 2月、 幅州に行申書省圏直置かれる'"，1・ ...瞳都・荷寄庚が福建で活動 補建で話到勘
6月、陸興が橿建に併合きれる I紀1 6月、 E南の冗官をやめさせる I記1
7月、積州"行中書省、福建も韓民 I記1 T月、福建時宜軍使忙 I紀1
10月、中央に戻号、左丞に昇遍(131伝1
z月、泉州に行中書省~置かれる I杷l' ...暗部・荷量豊庚「梅外相諭』を特う I記1
I 17年(1280) 1月、植州に行中書智郡置かれ晶[車1I 4月、植州に..昌 I車1I
5月、泉州"福州有省の拍が置かれる I記1
7月、陸奥に皐州行省の惜が置市寸もる I記1 在育行省右丞タテュ、世す [13S伝1
1.年(1281) 右墨に昇進.福州に行者U31伝1
四年(1盟" 5月、紅酉・福愚行省~僻合される'''' 7月、晴'鹿@蝿外相."健曹を拘劃 I記1
10月、泉州行省が栖建行者に併合される I配1
却年(1283) 3月、樟州"行者が置かれる I紀1・H ・H ・ ...平章張車、左丞也先帖木児 抽骨骨量倒産.慣ーによる金鰻庫出壷上園I食1
憲糧万戸際鎗.補監事を禽笹【梅】
'1年(1284) '月、紅橿行曹の分.，.，匝州に置< [taJ・ ..to.丞愈刷出、荷寿康、書監督釦柚 '".回k・大関."朝賀.....冒斤院副 I紀1
F月、紅清南省平軍政事に
2年(1285) 1月、植建行者が在西行者に韓属する・・ .w世惜の輔.軍事力分散が目的 10月、在荷行省左丞相に昇進 I記1
{実現せず?)[記1
E "年(1"叫 橿量特宥が在構押曹に.掴する【百1 福建特省~，匝括， ，地理高福州1 引曹融き福建j['"
24年臼，，" 抄不丁が行泉府司世量.海運万戸府z増世 書彊万戸a・種事告.径【梅】
訂年(1皿} 江酉軒省のアすルタチ『不称職」、 E置に出帥
[131伝1、三万戸府を・量に事す I兵1、世す
"年(1291) 2月、植重行省が江圃行'"に.凪する I記1 桑寄の失脚.行泉府司下の構運万戸府車止
皿 却年(1291) 平章亦鳳遣先・史弼・商興が『在爪佳1
大筒 3年 Z月、福建行者が廃止される I記1
(1299) 
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SUMMARY 
Nanhai Tradc and ~Iobilc Sccrctariat during thc Early Yuan Pcriod 
On the background of 1¥，.fangyutai's influence over the maritirne 
trade administration 
Masaki MUKAI 
Mangy utai， a Mongolian (Tatar) cornmander who conducted the sub-
jugation of the Fujian region as the rnission of Mobile Secretariat(xing 
sheng)， was appointed the first Chief of the Maritime Trade Supervisorate 
founded at Quanzhou in 1277 just after the city had been seiχed by the 
Yuan troops from the former Southern Sung regime. He continued to 
rnake cornrnitrnents to rnaritirne trade affairs and often ordered his f1eet to 
seize trade ships to obtain ilegal duties even after he had become出etop 
oficial of the Mobile Secretariat at Jianghuai in 1284 
Behind his influence over maritime affairs， one can point out several 
conditions that rnade it possible: (1) Mangyutai's rnilitary influence over 
the South China coastal region， (2) his maintained relationship with the 
rnaritirne trade adrninistration of the Fujian coastal region through the 
appointment of his elder brother Jalayirtai to出etop oficial of the Mari-
tirne Trade Supervisorate and the Bureau of Salt Distribution in 1284， (3) 
his pc沼田bleinvolvement in maritime trade， a practice that had never been 
legally prohibited and was cornrnonly undertaken by officials of the South 
China coastal region. (4) Despite this， he was not a completely auton-
ornous rnaritirne rnilitary entity but a faithful servant of Qubilai Khan， tak 
ing a ritual of showing loyalty to the Khan， occasionally attending the im 
perial court to report affairs of his fonner post and directly receiving new 
mlsslons 
Through investigating actual situations surrounding these factors， we 
can obtain a totally new image of early Yuan maritime trade in which 
various actors could officially or privately have participated in and taken 
advantage of this trade under conditions of nominal imperial-centered 
hierarchic domination 
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